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логическое образование должно стать одним из главных направлений 
работы каждого учителя современной школы. 
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Первой ассоциацией связанной с жизнью студента, во все време-
на были студенческие отряды, и наше поколение не стало исключени-
ем. 27 ноября 2019 г. в Уральском государственном лесотехническом 
университете студентами первого курса Института леса и природо-
пользования был создан студенческий эколого-педагогический отряд 
«ЭОС». Целью отряда является повышение экологической культуры 
обучающихся образовательных учреждений путем сотрудничества с 
центрами экологического образования школьников, организации раз-





Профиль СПО «ЭОС» позволяет расширить деятельность сту-
денческих отрядов и проработать ещѐ одну нишу в жизни общества. 
Сегодня сохранение окружающей среды и формирование бережного 
отношения к ней – одна из наиболее важных задач для человека. 
Именно поэтому студенческий отряд «ЭОС» выбрал для себя специа-
лизацию в области экологии, исследования окружающей среды и бе-
режного отношения к ней, формирования экологической культуры в 
подрастающем поколении. 
Уже сегодня можно сказать об эффективной работе студенческо-
го эколого-педагогического отряда «ЭОС» УГЛТУ. За 4 месяца свое-
го существования отряд организовал и поучаствовал более чем в 27 
мероприятиях. Это и деятельность на базе УГЛТУ, и совместные про-
екты с другими студенческими объединениями, представление своего 
опыта на мероприятиях и конкурсах и многое другое.  
Основополагающей является работа отряда со школьниками. Так, 
члены СПО «ЭОС» приняли активное участие в организации квеста 
«Сказочная тайга» молодежного журнала «Уральский следопыт» Рус-
ского географического общества на этапах отделения экологического 
образования Дворца молодежи.  
Кроме того, уже 10 января 2020 г. командир студенческого эко-
лого-педагогического отряда «ЭОС» Сопова Александра стала твор-
ческим руководителем экологического поста «Радуга» МАОУ лицея 
№ 135 (директор – Казакова Е.Г., руководитель объединения – Кри-
вых Л. А., учитель географии МАОУ лицея №135). Совместная рабо-
та была представлена на слѐте волонтерских объединений школьни-
ков – агитбригада, песня, опыт работы в сфере эковолонтерства. 
Одним из самых масштабных мероприятий, организованных от-
рядом, стали вожатские лидерские сборы для учащихся МАОУ лицея 
№135 (директор – Казакова Е.Г., педагог-организатор Цыганок Т. В.). 
Программа сборов была наполнена мастер-классами о полезных 
экопривычках, практикумами по созданию мероприятий и многим 
другим. Отчет об этом мероприятии был представлен на официаль-
ном портале Екатеринбург.рф [1].  
Февраль был по-настоящему насыщен работой с детьми, мы по-
сетили детский садик вместе с молодежным движением «Делай!», со-
зданным при совете по молодежной политике при полномочном 
представителе Президента в УрФО (руководитель движения – Руднев 
Андрей). В рамках работы отряда в квесте «Лесомания» ассоциации 
зелѐных вузов России члены отряда провели уроки о бережном отно-




также дебаты на тему «Какая ель более экологична?» в 11-м классе 
МАОУ лицея №135. Организовали сбор макулатуры в МАОУ СОШ 
№ 10 п. Большое Седельниково (Черноскутова Н. Б. – заместитель 
директора по воспитательной работе МАОУ СОШ №10) [2].  
А также организовали работу практикума «Определение эколо-
гического состояния почв на территории ОУ и изучаемых лесопар-
ков» на базе УГЛТУ для участников сетевого проекта экологического 
мониторинга окружающей среды города Екатеринбурга «Экологиче-
ская паутинка» Городского детского экологического центра (директор 
МБУ ДО – ГДЭЦ Силина В. М.).  
Студенческий эколого-педагогический отряд «ЭОС» ведѐт ак-
тивную работу на платформах социальных сетей ВКонтакте и Инста-
грамм (координаторыстудентки 1-го курса Института леса и приро-
допользования УГЛТУ Плесцова Наталия и Филинкова Алѐна). В 
группах ведутся постоянные рубрики, а также проводятся конкурсы 
для всех желающих. С помощью данных ресурсов мы освещаем нашу 
яркую и насыщенную жизнь, делимся впечатлениями и успехами 
наших ребят.  
Эколого-педагогическая деятельность первокурсников Уральско-
го государственного лесотехнического университета в рамках отряда 
направлена на становление в подрастающем поколении бережного 
отношения к окружающей среде.  В дальнейшем мы планируем ещѐ 
больше природоохранных акций и мероприятий, сотрудничество с 
различными общественными и образовательными учреждениями го-
рода, вовлечение в создание комфортной окружающей среды ещѐ 
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